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(*1) Els contractes de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l’Annex II de la
LCSP. 
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CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ NO HARMONITZADA
PROCEDIMENT 













(*2) 1. Els contractes de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l’Annex II de 
la LCSP, el valor estimat dels quals es trobi comprès entre els límits 
assenyalats. 
2. Els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’Annex II 
de la LCSP amb independència del seu import. 
CONTRACTES I NEGOCIS EXCLOSOS 
“los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 
negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, 
a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de 
suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la 
legislación patrimonial. En estos contratos no podrán incluirse prestaciones que sean propias de los 
contratos típicos regulados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado 
de las mismas es superior al 50% del importe total del negocio o si no mantienen con la prestación 
característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos 
previstos en el artículo 25, en estos dos supuestos, estas prestaciones deberán ser objeto de 
contratación independiente con arreglo a lo establecido en esta Ley.”
